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ABSTRAK 
 
Hanna Nurhayati Candra Dewi. NIM. E0012178. 2017. 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN 
TERHADAP PEMILIK BARANG APABILA TERJADI 
KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG ANGKUTAN 
(Studi Kasus Perusahaan Java Motor Transport Semarang). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung 
jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang 
terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan 
barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis 
sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi 
dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 
bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang 
apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan 
mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil 
musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali 
ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java 
Motor Transport Semarang. Saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya 
Perusahaan Java Motor Transport Semarang mengasuransikan tanggung 
jawabnya tersebut pada pihak asuransi, dengan demikian sebagian 
tanggung jawab pengangkutan beralih pada perusahaan asuransi. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut, Kerusakan, Keterlambatan. 
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ABSTRACT 
 
Hanna Nurhayati Candra Dewi. NIM. E0012178. 2017. THE 
RESPONSIBILITY OF THE TRANSPORTATION COMPANY TO 
THE GOODS OWNER IF DELAY AND DAMAGE ARE HAPPENED 
IN GOODS SHIPMENT (A Case Study on Java Motor Transport 
Company Semarang). The Faculty of Law Sebelas Maret University.  
The aim of this research is to review the responsibility form of 
Transportation Company Java Motor Transport Semarang to the goods 
owner if delay or damage is happened in goods shipment. The approach 
method in this research is sociological juridical, the research 
specification is qualitative descriptive research. Sources of the data used 
primary data and secondary data. The technique of data collection used 
interview study and literature/document study. The technique of data 
analysis used interactive analysis. Based on the research that has been 
done, it can be concluded that the responsibility of Java Motor Transport 
Company Semarang if delay and damage are happened in the goods is 
the company will replace the damage goods that are transported by the 
company based on the result of the discussion, moreover, the goods will 
be replaced and sent back to the receiver with the freight cost is 
guaranteed by Java Motor Transport Company Semarang. The 
suggestion in this research is Java Motor Transport Company Semarang 
should insure their responsibilities to the insurance company, therefore 
some parts of the responsibilities shift to the insurance company.  
Keywords: Transportation Responsibility, Damage, Delay.  
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